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> En el seu món professional, planifica a curt o llarg 
termini?
Tinc la doble velocitat segons si parlem de projectes 
personals (bàsicament literaris) o propostes profes-
sionals. En general, el món audiovisual funciona per 
temporades, en paral·lel als cursos escolars, i la lite-
ratura a batzegades, quan un projecte et colonitza 
el cervell i, sobtadament, ocupa tot el temps dispo-
nible o te’n fa buscar més amb avidesa. Fora d’això, 
m’agrada tenir una línia però no pas una planificació 
molt estructurada. L’experiència amb el Llullu ens va 
ensenyar a viure una mica al dia. 
> I per acabar, una recomanació per gaudir del llen-
guatge i alhora créixer lingüísticament.
Llegir sempre dues vegades els textos breus que 
trobem en la nostra vida quotidiana (avisos, notes, 
eslògans, piulades, missatges, fins a una longitud 
màxima d’un paràgraf). La primera provant d’enten-
dre’ls i la segona provant de no entendre’ls. És a dir, 
deixant-nos seduir per les paraules que els formen, 
les combinacions de lletres que presenten, l’aspecte 
que fan i tot de qüestions laterals i totalment alienes 
al seu sentit recte. És a dir, veient el llenguatge amb 
ulls d’adult i de nen alhora.  
oposat i teòricament excloent. Una “fosca claror”, 
per exemple. O un “discurs silent”. Des del prin-
cipi, doncs, la fundació del país d’aquests xerraires 
impenitents anomenats verbívors va coexistir amb 
l’aprenentatge del silenci. La relació amb el Lluís es 
va basar en la pell, la música, les olors... i també en 
el llenguatge verbal, perquè mai no vam deixar de 
parlar-li, és clar. Però sí, ell ens va fer descobrir un 
munt d’altres vies de comunicació. 
> Comenti’ns la frase: “Qui no sap no oblida”.
El Je me souviens de Georges Perec (inspirat en 
l’I remember de Joe Brainard, que, després, he 
traduït al català gràcies a la sensibilitat de la gent 
de L’Avenç), em va servir la fórmula verbal idònia per 
tancar el Quiet de la manera com m’agrada viure: 
tocant de peu a terra (és a dir, tocant-hi però només 
amb un dels dos peus). Les imatges animades del 
foliscopi que tanquen el llibre volia que anessin 
acompanyades de text, però la fórmula permetia 
anar més enllà des de l’experiència de l’oxímoron. 
Així és com els Me’n-recordos es van transformar 
en No-me’n-recordos, i tots els records que el 
narrador i els seus companys de viatge (nosaltres 
tres) havíem viscut al costat del protagonista (el Llullu) 
eren absents de la seva memòria. Però els oxímorons 
tenen la virtut paradoxal de contenir la tesi i l’antí-
tesi alhora, de manera que “Qui no sap no oblida” 
és, de fet, un punt d’inflexió en la cursa màgica del 
foliscopi que permet passar del “No me’n recordo” al 
“No puc pas oblidar”. Una frontera terrible, com totes, 
perquè la negació de l’oblit passa per una negació de 
la memòria i això és devastador. Però permet seguir 
endavant als que sí que gaudim de la memòria i de 
la capacitat verbal per fer-ne relat, que no deixarem 
mai de córrer rere seu. 
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A Barcelona, el cap de setmana del 16 i 17 d’octubre 
de 2010, es va celebrar per primera vegada el 48h 
Open House Barcelona, un esdeveniment gratuït i 
pioner en l’arc mediterrani occidental, de caràcter 
divulgatiu, que obre al públic 130 edificis de diferents 
tipologies, forma i mida, i que aposta per acostar 
i popularitzar l’excel·lència de la bona arquitectura 
i l’urbanisme. Aquest projecte de caràcter cívic i 
cultural, que neix amb la intenció d’establir-se com 
una activitat amb periodicitat anual, és una iniciativa 
d’Arquitectura Reversible, una organització cultural 
establerta a Barcelona que conceptualitza i desen-
volupa propostes relacionades amb la difusió, l’en-
senyament i la promoció de l’arquitectura i el disseny. 
Un festival d’arquitectura que vol ser transversal a la 
societat i per això s’estén a tot el territori de la ciutat 
de Barcelona, perquè els ciutadans de cada districte 
puguin conèixer tant el patrimoni més proper com el 
més llunyà, públic i privat, i el situïn dins l’experiència 
i la història de cadascú, tot aprenent a estimar-lo.
En aquesta primera edició es van poder recórrer 
llocs tan singulars com els passadissos de la xar-
xa de clavegueram o descobrir Torre Girona, ubi-
cació singular del superordinador Mare Nostrum; 
conèixer les estades i les zones comunes d’hotels 
innovadors com ara Casa Camper, i revisar llocs 
emblemàtics com l’església i el claustre de l’antic 
monestir de Sant Pau del Camp, el palau Savasso-
na (Ateneu Barcelonès), el palau Baró de Quadras 
(Casa Àsia) o la torre Figuerola (Museu Palmero). 
Entrar a habitatges privats de barris com l’Eixample 
o la Ribera i descobrir detalls de la seva reforma i/o 
interiorisme, o visitar edificis d’oficines contempo-
ranis com el de RNE o el Media-Tic, van ser algunes 
de les propostes amb més bona acollida per part 
dels més de 25.000 visitants que van participar en 
el 48h Open House Barcelona.
El format del festival
L’objectiu principal del festival és ajudar a conèixer 
i entendre què és l’arquitectura, en general, des de 
la visita a alguns edificis, en particular, fent possible 
l’accés a l’interior i veient com es reflecteix a l’es-
pai exterior, a la façana i, volumètricament, al lloc. 
“S’aprèn a veure i a sentir l’arquitectura repetint tantes 
vegades com calgui l’esforç de voler-la veure i sentir.” 
Per entendre els referents de cada edifici hi ha un 
expert que explica les característiques essencials 
dels diferents espais, la funció i els condicionants. 
Les normatives, l’ordenació del territori i la història 
també poden ser factors a explicar, perquè mostren 
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els processos i les limitacions que hi ha darrere de 
l’obra arquitectònica. Per això les visites no es fan 
lliurement, sinó que segueixen un horari prefixat, i 
la durada és variable, ja que depèn de la superfície 
de l’edifici i de l’arquitecte que ho explica. Tenen, a 
però alguns visitants es dispersen buscant una altra 
mirada, una altra perspectiva, un perdre’s una mica 
en l’obra visitada. 
Instruments
El web, les xarxes socials, les postals, el catàleg i 
la campanya de premsa, són instruments que in-
formen el públic i el posen en contacte amb el fes-
tival. Es van publicar 25.000 exemplars del catàleg 
del festival, on s’explicaven dades concretes de 
cada edifici i horari de visita, i es van distribuir no 
només als edificis, sinó també a biblioteques, ofi-
cines d’atenció ciutadana, centres cívics i botigues 
i locals culturals.
L’aplicació web www.48hopenhousebarcelona.org 
és el nucli central del projecte i primera plataforma 
de difusió del festival, amb el suport de les eines del 
web 2.0, Facebook i Twitter, que han contribuït de 
gran manera a la socialització exponencial del projec-
te i a crear una xarxa transversal de difusió a Internet. 
més a més, el valor afegit de poder dialogar amb 
els autors del projecte, amb els usuaris actuals o bé 
amb els responsables de la planificació de la zona o 
àrea visitada. Durant les visites als edificis es forma 
un grup principal que segueix atentament el monitor, 
L’arquitectura de la informació estava estructurada 
de manera escalada, des de 10 rutes correspo-
nents als districtes de la ciutat, des de les fitxes 
dels edificis i de diversos itineraris temàtics: fa-
miliar, modernista, habitatge i contemporani. Dins 
l’itinerari familiar es va proposar visitar diverses 
escoles. Van participar dos edificis de la fundació 
Institució Cultural del CIC, l’Escola Thau Barcelo-
na, de l’estudi MBM, i la seu de la Institució, de 
López Iñigo, Subias i Giráldez, dos bons exemples 
d’arquitectura dels anys setanta i dels seixanta, 
respectivament. També van obrir les portes altres 
centres docents, com el col·legi de les Teresianes, 
d’Antoni Gaudí, i l’escola Josep M. Jujol, dels anys 
vuitanta, de Bach i Mora, on han integrat en el pro-
grama de lleure les naus modernistes dels tallers 
Manyach, de Josep M. Jujol. I, com a exemple d’ar-
quitectura contemporània, hi havia l’escola Eulàlia 
Bota, de Pich-Aguilera i Batlle.
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Evolució de les connexions neuronals
 
Un dels agents estimuladors importants que tindrà 
l’infant el trobarà en l’escola. D’aquesta manera, 
tenint en compte la base abans descrita, algunes 
Quantitat vs Qualitat
Sabem que durant els primers anys de vida el cer-
vell de l’infant té una gran plasticitat. El pes cerebral 
canvia i augmenta de manera significativa fins els 6 
anys (però especialment entre els 0-3 anys), i arriba 
a assolir, aproximadament, entre el 80 i el 85% del 
seu pes total. 
En aquesta etapa de creixement, de desenvolu-
pament global de l’infant, es construeixen i cre-
en la major part de connexions interneuronals, de 
circuits nerviosos, de ramificacions o contactes 
sinàptics. Les investigacions neurobiològiques 
sostenen que en el moment de néixer les connexi-
ons neuronals pràcticament no estan establertes; 
així doncs, serà l’experiència, altrament dita estí-
muls externs, l’encarregada de provocar la creació 
d’aquestes xarxes neuronals i de modular el cervell 
en aquestes edats primerenques.
Persones
La pràctica 
educativa 
al Parvulari 
Marc Planes
Mestre de Parvulari de 
l’Escola Thau Barcelona
Una visió personal. Visita guiada a la seu de la 
Institució Cultural del CIC
En arribar m’aturo al carrer davant l’edifici; al terra 
hi ha enganxat un quadrat vermell amb el logotip 
del festival i una fletxa que ens mostra el camí d’en-
trada. En entrar observo quatre persones esperant 
i dos voluntaris que se m’atansen per informar-me: 
em diuen que hauré d’esperar una miqueta fins que 
acabi la visita actual. Observo la parella de voluntà-
ries, una sembla estudiant i l’altra és de mitjana edat, 
porten les credencials del festival penjades del coll, 
estant organitzant la visita, faciliten algun catàleg 
a qui ho sol·licita i responen a les preguntes que 
els fan algunes persones; mentrestant va arribant 
més gent, fins arribar a unes deu de tot tipus, en el 
moment de començar la visita. 
L’arquitecte que explica l’edifici és Pablo López, fill 
de Pedro López Iñigo, autor del projecte original 
de l’any 1961, amb el suport d’Isabel Crespo. Des-
prés d’una introducció en què ens expliquen quan, 
com i qui va construir l’edifici, ens fan fixar en un 
dels trets més identificadors de l’edifici, la macro-
estructura triangular. Agafem els ascensors fins a 
l’última planta, entrem en una sala de reunions on 
podem reconèixer perfectament el vèrtex superior 
del triangle i algunes particularitats de la façana, 
com el tancament i les persianes; anem baixant 
per l’escala i veiem com la visió de l’estructura és 
diferent en cadascuna, i arribem a la planta soter-
rani, on se’ns revela el gran espai lliure de pilars de 
la sala d’actes. Cares d’admiració miren aquí i allà 
seguint el braç de l’expert. Hi ha algunes persones 
fent fotografies -almenys dues de les càmeres són 
bastant sofisticades, amb objectius professionals. 
Al final anem tots una altra vegada a l’entrada i 
sortim definitivament al carrer, on reconeixem l’es-
tructura a la façana i ens ensenyen la fantàstica 
porta corredissa que estava amagada. 
S’han cobert les expectatives. El públic que ha vi-
sitat l’edifici, ho ha fet sol, en família, en parella, etc. 
La gent ha quedat per anar al festival, ha fet la seva 
pròpia ruta, a peu o en transport públic, però en al-
gun cas ha utilitzat transport privat per accedir a al-
gun edifici una mica aïllat. L’ús de l’espai públic s’ha 
fet amb correcció i hi han hagut cues en alguns edi-
ficis; l’ús de l’espai privat ha estat respectuós, amb 
silenci i expectació quan es feien les explicacions, i 
en alguns casos els visitants hi han intervingut pre-
guntant dubtes o fent reflexions a l’arquitecte guia.
Cap a l’edició 2011
48h Open House Barcelona, dins la xarxa interna-
cional Open House Family, tindrà caràcter anual. 
Des d’Arquitectura Reversible, ja s’està treballant 
en la segona edició del festival, el 22 i 23 d’octubre, 
amb la incorporació de nous edificis i nous itinera-
ris temàtics, com ara la “ruta Sagnier”, que inclou-
rà edificis de l’arquitecte coincidint amb l’exposició 
que tindrà lloc del 13 de setembre de 2011 al 8 de 
gener de 2012 al CaixaForum. El web del festival, 
www.48hopenhousebarcelona.org, continua sent un 
lloc de referència sobre arquitectura a la xarxa, des 
d’on es podran consultar les característiques dels di-
ferents edificis que s’hi aniran incorporant cada any.
Nou nat Als 3 mesos Als 3 anys
